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Brita, 40 
Claes Arvidsson, 41 
Claes Hansson, 42 
ULFSAX, Ingrid Jonsdotter, 
42 
Jons Pedersson, 43 
Marta Pedersdotter, 41 
Peder Jonsson, 42 
Peder Simonsson, 43 
ULLSTROM , Bengt August, 
110 
Carl Johan, see AHLMARK, 
Carl Johan 
Eric, 110 
Nils Gustaf, 110, 112 
Richard Ture, 112, 113 
UNONIUS. Gustaf, 49, 50, 90, 
91 
V 
VALLIN E, Olof, 2, 6 
VASA, Erik Johansson, 43 
Johan Kristiernsson, 44 
VE RELL, John, see 
PETERSON, Frantz Johan 
VIBERG, Carl 0., 119, 120 
Ernst, 120 
VINGE, Lindorm Bjornsson, 
43 
Marta Lindormsdotter, 42 




W AFVER, Carl Johan, 87 
Jonas Fredrik Andersson, 87 
WAHLSTROM, Sophie, 8 
W ALBLOM, David, 4 
WALL, Jennie, 36 
WALL/ ROOS / ANDERS-
SON, Johan / John, 36 
WALLIN , Johan Olof, 80, 93 
WANZER/ WONZA, Mary, 
154 
WARG, Johan / John W., 84 
WAR ME, Carl Johan, 88, 89 
Carolina, 88 
Emilie Augusta. 88 
Fredrika, 88 
Gustaf Adolf, 88 
Helena Sofia. 88 
Knute Oscar, 88 
Peter Magnus, 88 
WARMER, Alma W., 88 
Anna M., 88 
Carl Alvin, 88 
Hilda A., 88 
Hilma Sophia, 88 
Minnie Alvida, 88 
Peter Magnus. see WAR ME, 
Peter Magnus 
Salma G., 88 
Unia (Julia?), 88 
WASHBOURNE, Timothy, 11 
WATSON, Nellie, 113 
WEALS, Frederick H., 36 
Helen Anna Olson, 36 
WEINBORG, Teresa, 120 
WEISENHOFF, Ludvig, 39 
Palmia Maria, 39 
WESENBERG, Ingrid, 39 
WEST, -. 22 
WESTERBERG, - , 22 
Kermit, 4 
WESTERDAL[E), -. 22 
WIDEN, Carl T., 29 
WIGSTROM. Maria Fredrika. 
50 
WIKEN, Erik, 49, 113. 114, 153 
WILDER, James B., 112 
WILKINS, Carrie Morris, 9 
WINBOM, Johan / Jan, l03 
WI STRAND, Johan Petter 
Andersson, 46 
WOLD, Helvina A. , 8 
WONZA, see WANZER 
WOOD, Ernest F. , 112, 113 
William, 112, 113 
WRIGHT, Martin , 170 
WROLSTAD,J0rgenOlsen, 22 
Personal Name Index 
y 
YATES, Elizabeth, 125 
YELM,-. 23 




ZACHRISSON, Ernst, 110 
ZAKRISSON, Anders, 130 
ZALSI, -. 38 
ZEDREN, Augusta Mathilda, 
138 
Edna Elvira, 138 
Per Zackarias Albert, 138 
Index of Ships' Names 
Bethel, ship, 154 
Carolina, 113 
af Chapman, frigate, 153, 154, 
155 
Charles To/lie, 115, 117 
Emilie, 114 
Free Love, brig. 154 
Genesee, 111 






Oscar II, steamship, 51, 53, 
118 
Tapperheten, frigate , 153, 
154, 155 
Tippo Saib, brig, 154 
Washing/On, 109, I 13 
185 
